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VICTOR BENU  
SPECIALIST NOTORIU 
ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ Omagiu la 70 de ani
împreună cu dumnealui la consolidarea bazei tehnico-materiale a 
instituţiilor de medicină preventivă, când au fost construite edificii-tip 
noi în majoritatea raioanelor și orașelor din republică. Dlui Victor Benu îi 
aparţine un aport deosebit și în perfecţionarea sistemului de pregătire 
și reciclare a cadrelor de specialiști din domeniu. 
În această perioadă, s-a practicat pe larg trimiterea specialiștilor 
din Moldova la specializare și perfecţionare la instituţiile de instruire 
din orașele Moscova, Kiev, Minsk, Sankt Petersburg și altele.
Meritul deosebit al dlui Victor Benu a fost și atragerea atenţiei 
conducerii de vârf a republicii asupra gestionării proceselor de utili-
zare a pesticidelor în gospodăriile publice, unde se foloseau cantităţi 
enorme de chimicale, care au o influenţă dăunătoare asupra sănătăţii 
populaţiei.
În consecinţă, în 1982 consiliul de miniștri ia o hotărâre prin care 
recomandă Ministerului Sănătăţii, și, în special, Serviciului Sanitaro-
Epidimiologic de a studia prin cercetări speciale problema utilizării 
pesticidelor și altor chimicale în agricultura republicii și a determina 
care este impactul lor asupra sănătăţii populaţiei. Rezultatele acestor 
cercetări au contribuit în continuare la folosirea mult mai raţională a 
acestor preparate.
Dl Victor Benu a organizat lucrările Primului Congres al medicilor-
igieniști, epidemiologi și microbiologi din republică, la care s-a argu-
mentat necesitatea utilizării în activitatea specialiștilor din domeniu a 
rezultatelor obţinute prin studii știinţifico-practice. Dlui a practicat pe 
larg schimbul de experienţă și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu 
serviciile de supraveghere sanitaro-epidemiologică din mai multe foste 
republici unionale, a organizat seminare și cursuri de perfecţionare a 
specialiștilor din mai multe ţări și, în așa mod, autoritatea și reputaţia 
Serviciului din republică au fost înalt apreciate de organele superioare 
ale Serviciului din Ministerul Sănătăţii din URSS.
În ultimii peste 20 de ani, dl Victor Benu activează în calitate de 
președinte al Sindicatului Sănătatea, unde cu aceeași dăruire de sine, 
perseverenţă și omenie apară interesele și drepturile angajaţilor din 
ramura Sănătăţii. A luat mai multe măsuri privind salarizarea, crearea 
condiţiilor de muncă și odihnă, soluţionarea problemelor materiale, 
acordând ajutor financiar, foi de tratament în sanatorii etc.
Cu ocazia jubileului de 70 de ani, mult stimate domnule Victor 
Benu, Vă aducem cele mai sincere și cordiale felicitări și Vă dorim multă 






La 12 octombrie 2011, dl 
Victor Benu, președintele Sin-
dicatului Sănătatea, medic-epi-
dimiolog, a împlinit frumoasa 
vârstă de 70 de ani.
După absolvirea Institutului 
de Medicină din Harkov, își înce-
pe activitatea ca medic de rând 
la staţia sanitaro-epidemiologică 
din Soroca, unde s-a manifestat 
ca un bun specialist, energic, cu 
calităţi de organizator. În scurt 
timp (anul 1964) a fost numit 
medic-șef, de unde își începe 
cariera de specialist și conducător 
excelent în Serviciul de Sănătate 
Publică.
Dl Victor Benu a manifestat 
calităţi de înalt profesionalism, 
competenţă, consecvenţă și 
principialitate în perioada în 
care a ocupat, peste 15 ani (din 
decembrie 1973 până în aprilie 
1988), postul de viceministru al 
sănătăţii și medic-șef sanitar de 
stat al republicii. Astăzi, colegii 
din cadrul Serviciului de Su-
praveghere de Stat a Sănătăţii 
Publice își amintesc cu mândrie 
de succesele obţinute lucrând 
